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1 Le site du clos Henry découvert fortuitement en octobre 2000 a livré des traces d’une
occupation  du  Néolithique  ancien.  Cette  période  est  attestée  par  une  fosse  dont  la
fouille a livré un polissoire associé à de nombreux fragments céramiques. L’étude de ce
mobilier, réalisée par G. Hamon (doctorante à l’université de Rennes), montre que les
127 tessons  recueillis  appartiennent  à  6 vases.  Plusieurs  individus  présentent  des
décors de cordons et des anses à perforation verticale qui sont comparables à ceux issus
du  site  du  Haut-Mée  à  Saint-Étienne-en-Coglès (35).  L’attribution  VSG  ne  fait  donc
aucun doute et il s’agit d’un des rares témoignages aussi ancien connu sur le massif
armoricain et ses marges orientales.
2 L’occupation de La Tène, à l’origine de cette intervention, est constituée d’un enclos
quadrangulaire  auquel  il  manque  les  angles  orientaux  situés  aujourd’hui  sous  les
voiries de la zone pavillonnaire. Une fenêtre réalisée au niveau de l’angle sud-ouest de
l’enceinte  a  permis de  tester  plusieurs  structures  excavées  dont  un  creusement
subrectangulaire  d’une  vingtaine  de  mètres  carrés  de  surface.  L’hypothèse  d’un
bâtiment  excavé  ne  peut  être  totalement  écartée  pour  cette  structure  dont  le
remplissage  livre  de  très  nombreux éléments  de  terre  cuite  (plaques  foyères)  ainsi
qu’un  mobilier  céramique  relativement  abondant.  L’ensemble  appartient  à  La Tène
finale.
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Fig. 1 – Bazouges, Château-Gontier : Le Clos Henry
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